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Samband mellan högre språkliga förmågor och fonologiskt 
arbetsminne hos vuxna  
 
Kajsa Larsson 
Tina Nilsson 
 
Sammanfattning. Studiens syfte var att studera samband mellan högre språkliga 
förmågor och fonologisk arbetsminneskapacitet hos vuxna, genom att 
undersöka om resultat på testen i Testbatteri för bedömningar av subtila 
språkstörningar korrelerade med två sifferrepetitionstest. Deltagarnas 
sifferrepetitionsresultat undersöktes i förhållande till ålder, kön och antal år i 
utbildning. 103 personer utan neurologiska sjukdomar mellan 20 och 79 år 
bedömdes. Resultaten visade signifikanta korrelationer mellan de flesta testen i 
testbatteriet och sifferrepetitionstesten. Starkast var korrelationen till Repetition 
av långa meningar, Förståelse av logikogrammatiska meningar, Tvetydigheter 
och Meningsanalys. Nämnda test antas belasta det fonologiska arbetsminnet 
mer. Inga samband sågs mellan sifferrepetitionsresultat och ålder respektive 
antal år i utbildning. Skillnader sågs ej heller mellan könen.  Fonologiskt 
arbetsminne förefaller vara engagerat vid utförandet av flera komplexa 
språkliga uppgifter. Studien kan bidra till ökad kunskap om högre språkliga 
förmågor och hur de bedöms. 
 
Nyckelord: högre språkliga förmågor, fonologiskt arbetsminne, vuxna, TBSS, 
sifferrepetition 
 
 
Assessment of high-level language functions in relation to 
phonological working memory 
 
Abstract. This study investigated relationships between high level language 
functions and phonological working memory in adults by correlating results of 
tests in a test battery used for investigating subtle language disorders and digit 
span task results. Results of two digit span tasks were analyzed in relation to 
demographic factors. 103 subjects without neurological disease, 20 – 79 years 
old, participated. Significant correlations were found between the digit span 
tasks and most of the tests. No significant correlations or difference were found 
between digit span and demographic factors. Some language tests showed 
stronger correlations to the digit span tasks, which imply that these tests put a 
greater strain on phonological working memory. Thus, phonological working 
memory seems to be involved in a number of complex language functions. This 
study can contribute to the understanding of high level language functions and 
how to assess them. 
 
Key words: high level language functions, phonological working memory, 
adults, digit span, subtle language disorders 
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Språkforskning inom logopedi fokuserar i stor utsträckning på hur olika språkförmågor 
drabbas vid olika typer av funktionsnedsättning. För att skapa ett säkrare bedömnings- 
och behandlingsunderlag för olika typer av språkstörning är det viktigt att undersöka 
hur språkliga förmågor varierar hos individer utan språkliga nedsättningar. Genom 
sådana studier är det dessutom möjligt att få en fördjupad kunskap om hur olika 
språkliga och andra kognitiva processer samverkar hos människan.  
 
Enligt Lurias modell över språket klassas språkliga förmågor som komplexa, högre 
kognitiva funktioner (Ahlsén, 2014). De är uppbyggda av enklare delförmågor i 
föränderliga, funktionella system. De mer grundläggande delförmågorna som bygger 
upp språket ingår även i andra funktionella system, vilket innebär att de språkliga 
förmågorna inte helt kan avgränsas från andra förmågor. Delfunktionerna som ingår i 
funktionella system för språkfunktioner kan också vara mer eller mindre specifikt 
språkliga. Crosson (1996) menar att kognitiva förmågor fungerar som stöttande system 
vid komplext språkbruk och att en språkstörning också kan innebära nedsättningar i 
kognitiva förmågor som är beroende av det språkliga systemet. 
 
I Lethlean & Murdoch (1997) definieras begreppet ”högre språkliga förmågor” som det 
integrerade användandet av ett flertal komplexa språkliga och kognitiva processer. 
Författarna menar att samarbetet mellan dessa processer möjliggör förmågan till en 
effektiv språkplanering, kognitiv-lingvistisk flexibilitet, förmåga att ge olika svar på 
samma lingvistiska stimuli samt användandet av kognitiva funktioner som 
problemlösning och beslutsfattande. Exempel på sådana förmågor är att tolka satser med 
dubbla betydelser, förstå metaforer och förmågan att dra slutsatser. Det nära samarbetet 
mellan de olika processerna innebär att högre språkliga förmågor är mycket sårbara för 
kognitiva nedsättningar, till exempel minnesstörningar (Crosson, 1996). Det finns enligt 
författarnas kännedom inget heltäckande, teoretiskt ramverk för högre språkliga 
förmågor, varför språkförmågorna i föreliggande studie i stort behandlas var för sig.  
 
För att bedöma högre språkliga förmågor krävs uppgifter av syntaktisk, semantisk och 
pragmatisk karaktär, där språkliga och kognitiva processer används samtidigt (Lethlean 
& Murdoch, 1997). Test som används för att bedöma den här typen av förmågor är 
bland annat Test of Language Competence (TLC) och The Word Test. Det svenska 
testmaterialet, Testbatteri för Bedömning av Subtila Språkstörningar (TBSS), som bland 
annat hämtat inspiration från Lurias arbete och ovan nämnda test, är utformat för att 
upptäcka subtila språkstörningar (Brunnegård & Laakso, 1998). Subtila språkstörningar 
är till sin natur svårfångade och undgår ofta upptäckt vid klinisk bedömning av afasi. En 
subtil språkstörning kan drabba de högre språkliga förmågorna men kan också yttra sig 
vid utförandet av enklare språkliga uppgifter (Berg, Björnram, Hartelius, Laakso & 
Johnels, 2003). Testbatteriet används för att upptäcka subtila språkstörningar såväl som 
att bedöma högre språkliga förmågor (Laakso, Brunnegård, Hartelius & Ahlsén, 2000). 
 
TBSS ställer krav på syntaktiska förmågor så som identifiering av samband mellan ord 
och syntaktiska förhållanden i satser. Förståelse av komplexa grammatiska 
konstruktioner bedöms, vilket till exempel kan innefatta passiva satser, satser med 
omvänd ordföljd och dubbelnegationer samt förståelse av flerstegsinstruktioner (Luria, 
1966). Semantiskt relaterade förmågor utmanas i uppgifter som kräver identifiering av 
de semantiska egenskaper som utmärker ett visst ord eller begrepp (Laakso et al., 2000) 
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och identifiering och tolkning av tvetydiga ord (Berg et al., 2003). Uppgifterna ställer 
bland annat krav på en snabb tillgång till det mentala lexikonet samt effektiva 
sökstrategier och en effektiv ordmobilisering (Ivachova & Jones Tinghag, 2007). 
Pragmatiska förmågor som testas är slutsatsdragande och tolkning av underförstådd 
information, förståelse av bildspråk och förmågan att generalisera och abstrahera (Berg 
et al., 2003). Dessutom krävs effektiv åtkomst till olika minnesfunktioner (Brunnegård 
& Laakso, 1998), morfologisk medvetenhet (Elbro, 1990) och repetitionsförmåga 
(Laakso et al., 2000).  
 
TBSS har använts i flera tidigare examensarbeten inom logopedi. Holmbro och Olsson 
(2000) undersökte en grupp 55 - 79-åringars resultat på TBSS relaterat till kön, ålder, 
utbildningsnivå och självupplevd språkförmåga.  Bucht och Enblom (2002) jämförde 
resultaten på TBSS hos personer med lindrig eller icke-kvarstående afasi med en 
kontrollgrupp. Nellie och Pettersson (2008) använde delar ur testbatteriet för att 
undersöka variationer i vuxnas språkliga förmåga i jämförelse med uppmätt 
hjärnaktivitet vid funktionell magnetresonansavbildning (fMRI). Testbatteriet har även 
använts i studier av ungdomars språkförmåga. Olsson- Bolanassos och Sundfors (2008) 
visade att TBSS kan användas för att bedöma språkliga förmågor hos ungdomar i 
årskurs 8 och 9. Andersson och Wieslander (2012) undersökte svenska gymnasie-
ungdomars resultat på delar i testbatteriet i syfte att skapa ett referensmaterial för 
gruppen, då det används kliniskt vid bland annat dyslexiutredningar. TBSS har visat sig 
användbart för att identifiera nedsättningar av de högre språkliga förmågorna hos 
personer med neurologiska sjukdomar som multipel skleros (Laakso et al., 2000) och 
Parkinsons sjukdom (Berg et al., 2003). I båda studierna uppmärksammas samband 
mellan test i TBSS och nedsatt kognitiv förmåga. Bristande arbetsminneskapacitet 
nämns då som en möjlig förklaring till nedsättningar av språkliga förmågor.  
 
Forskningen om arbetsminnet är omfattande och har studerats av forskare inom många 
olika områden. En rad hypoteser om arbetsminnets struktur och funktion har 
presenterats (Baddeley, 2010). Begreppet arbetsminne syftar på ett minnessystem för 
temporärt kvarhållande och manipulerande av information vilket är nödvändigt för 
utförande av komplexa aktiviteter såsom förståelse, inlärning och resonerande 
(Baddeley, 2010). För att beskriva arbetsminnets uppbyggnad utformade Baddeley och 
Hitch 1974 (refererad till i Gathercole & Baddeley, 1993) ett brett teoretiskt ramverk i 
form av en flerkomponentsmodell. Modellen har visat sig hållbar och används inom 
olika forskningsområden, såsom psykologi och neurovetenskap (Baddeley, 2010).  
 
Fyra separata, men interagerande system ingår (Baddeley, 2000). Den centrala 
exekutiva funktionen är den viktigaste komponenten. I en sammanställning av forskning 
kring flerkomponentsmodellen beskriver Gathercole och Baddeley (1993) den centrala 
exekutiva funktionens primära uppgifter som att styra och reglera uppmärksamheten, att 
kontrollera arbetsminnets informationsflöden samt att reglera bearbetning och lagring 
av information. De tre resterande funktionerna i modellen fungerar som hjälpsystem till 
den centrala exekutiva funktionen och består av; det visuospatiala skissblocket, som 
hanterar visuell information; den fonologiska loopen, som hanterar auditiv och verbal 
information samt den episodiska bufferten, som kan integrera visuell och auditiv 
information samt information från långtidsminnet (Baddeley, 2000). 
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Eftersom den fonologiska loopen hanterar verbal och auditiv information är denna del 
av arbetsminnet särskilt intressant i förhållande till språk. Vid en fördjupad beskrivning 
av den fonologiska loopen nämner Baddeley (refererad till i Gathercole & Baddeley, 
1993) två viktiga funktioner: fonologisk lagring och tyst repetition (”subvocal 
rehearsal”). I den fonologiska loopen lagras information i form av en fonologisk kod 
som avtar med tiden. För att förhindra att informationen försvinner används tyst 
repetition. Repetitionsprocessen kan även omforma icke-fonologisk information såsom 
tryckta ord eller bilder till fonologiska representationer, som på så sätt kan hållas 
levande. Talad information får i motsats direkt tillgång till lagringsutrymmena. Den 
fonologiska loopen är särskilt lämpad för att hålla sekventiell information i minnet 
(Baddeley, 2000). Systemet har begränsad kapacitet, vilket gör att lagring och 
bearbetning av information stundtals måste tävla om utrymmet. Följden blir således att 
en uppgift som kräver mycket uppmärksamhet eller bearbetning minskar den mängden 
information som samtidigt kan hållas aktiv i lagringsutrymmena (Baddeley & Hitch 
refererad i Gathercole & Baddeley, 1993; Daneman & Carpenter, 1980). 
Fortsättningsvis används termen fonologiskt arbetsminne och syftar då på den 
fonologiska loopen, som dels fungerar som lagringsutrymme, men som även samarbetar 
med den centrala exekutiva funktionen vid manipulering av information. 
 
Många forskare har föreslagit att fonologisk arbetsminneskapacitet spelar en betydande 
roll i utförandet av komplexa språkliga uppgifter. Tidigare studier visar att 
arbetsminneskapacitet korrelerar med ordförrådsinlärning hos barn och vuxna 
(Baddeley, Gathercole & Papagano, 1998; Majerus & Boukebza, 2013), andra-
språksinlärning hos barn (Service, 1992), läs- och hörförståelse (Daneman & Carpenter, 
1980) och förståelse av syntaktiskt komplexa meningar (MacDonald, Just & Carpenter, 
1992; Gathercole & Baddeley, 1993). Acheson och MacDonald (2009) framhåller 
dessutom likheter mellan fonologiskt arbetsminne och språkproduktion då det kommer 
till uppehållandet av verbal information och hur den ordnas i sekvenser. 
 
Det råder delade meningar om i vilken utsträckning det fonologiska arbetsminnet 
påverkar förmågan att analysera en sats grammatiska strukturer.  I en översikt av olika 
studier framhåller Gathercole och Baddeley (1993) att förståelse av satser med enkel 
semantisk och syntaktisk struktur antas analyseras direkt, utan inblandning av det 
fonologiska arbetsminnet. Dock föreslås det fonologiska arbetsminnet fungera som ett 
”backup”-system när satsen är komplex i något avseende, vilket gäller till exempel 
passiva satser och relativsatser, som innebär att en fonologisk representation av 
meningen måste lagras samtidigt som den lingvistiska analysen genomförs. Samma 
antaganden har gjorts om tolkning av meningar som innehåller många innehållsord och 
långa meningar, där det är nödvändigt att bibehålla den korrekta ordföljden för att kunna 
förstå satsen. Lyssnaren eller läsaren måste hålla hela ordserien i det fonologiska 
arbetsminnet för att kunna analysera den kompletta satsen, vilket belastar arbetsminnets 
begränsade kapacitet. MacDonald et al. (1992) visar i en studie att individuella 
skillnader i fonologisk arbetsminneskapacitet kan påverka i tolkningen av grammatisk 
struktur i satser som har fler än en möjlig betydelse. Detta kan i sin tur leda till 
skillnader i förståelse. Författarna menar att om kraven för bearbetning och tolkning av 
satsen överstiger arbetsminneskapaciteten riskerar en av tolkningarna att gå förlorad. 
Caplan & Waters (1999) menar istället att fonologiskt arbetsminne används som 
kontrollmekanism för den redan utförda syntaktiska analysen, vilket innebär att 
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fonologiska representationer i arbetsminnet inte utgör grunden för den första syntaktiska 
och semantiska analysen. 
 
Daneman och Merikle (1996) diskuterar att arbetsminnestest som enbart uppskattar 
lagringskapaciteten och inte innehåller någon manipulation av information, till exempel 
framlänges sifferrepetition (SRF), inte mäter sambandet mellan arbetsminneskapacitet 
och språkförståelse tillräckligt väl. För att få ett tillförlitligare mått på arbetsminnes-
kapacitet krävs således ett test som belastar både lagrings- och bearbetningsfunktionen. 
Författarna nämner baklänges sifferrepetition (SRB) som exempel på ett sådant test. Då 
enheter repeteras i omvänd ordning från den presenterade involveras den centrala 
exekutiva funktionen till en högre grad än vid framlänges återgivning. SRF och SRB 
används i psykologiska och logopediska testbatterier (Wechler, 2008; Semel, Wiig & 
Secord, 2013). Mot bakgrund av detta resonemang fokuserar föreliggande studie i 
synnerhet på sambandet mellan SRB och högre språkliga förmågor, men även samband 
till SRF undersöks. 
 
En studie av Gregoire och Van Der Linden (1997) visade att resultat på både SRF och 
SRB sjunker med ålder och att den skarpaste nedgången sker efter 65 år. Även andra 
studier har visat att det sker en väsentlig försämring av SRF och SRB i och med 
stigande ålder (Hester, Kinsella & Ong, 2004; Monaco, Costa, Caltagirone & 
Carlesimo, 2013). Miller, Myers, Prinzi & Mittenberg (2009) visade i en studie att 
arbetsminne är relativt resistent mot stigande ålder, trots att sämre resultat på 
sifferrepetitionsuppgifter syntes vid 70-74 års ålder. Både SRF och SRB har visat sig 
korrelera positivt med utbildningsnivå (Gregoire & Van Der Linden, 1997; Hester et al., 
2004). En liten signifikant skillnad i resultat mellan könen nämns av Gregoire och Van 
Der Linden (1997) där männen presterar något bättre än kvinnorna på SRB. Andra 
studier visar dock inga signifikanta skillnader i resultat mellan män och kvinnor varken 
då det kommer till SRF eller SRB (Hester et al., 2004; Monaco et al., 2013).  
 
Med anledning av att samband mellan resultat på test i TBSS och nedsatt 
arbetsminneskapacitet har uppmärksammats hos patienter med neurologiska sjukdomar 
(Laakso et al., 2000; Berg et al., 2003) är det ur ett logopediskt perspektiv relevant att 
undersöka om sambandet även föreligger hos friska personer, då det inte studerats 
tidigare. Studien kan därmed bidra till ökad förståelse för hur språkliga förmågor 
varierar hos vuxna samt underlätta tolkning av resultat på de olika testen i TBSS vid 
bedömning av språkliga nedsättningar. 
 
Föreliggande studie syftar till att undersöka sambandet mellan högre språkliga förmågor 
och fonologisk arbetsminneskapacitet hos en grupp vuxna mellan 20 och 80 år, utan 
neurologiska sjukdomar eller skador. Frågeställningarna är följande: 
 Finns det ett samband mellan resultaten på testen i TBSS och resultaten på SRB 
respektive SRF? 
 Finns det ett samband mellan resultaten på SRB respektive SRF och ålder eller antal 
år i utbildning? 
 Finns det skillnader i resultaten på SRB respektive SRF i förhållande till kön? 
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Metod 
  
Datainsamlingen gjordes tillsammans med två andra grupper inom ramen för 
examensarbete i logopedi vårterminen 2015 vid Göteborgs universitet. Einald och 
Hallberg (2015) tog fram referensvärden för TBSS och undersökte resultaten i 
förhållande till demografiska aspekter och självuppfattad språklig förmåga. Kurts 
(2015) studie syftade bland annat till att undersöka svarstiden på utvalda delar av 
testbatteriet. Förutom att fungera som material till nämnda studier syftade 
datainsamlingen även till att samla referensmaterial från vuxna utan neurologiska 
sjukdomar till forskningsprojektet ”Språkfunktion och språklig reorganisation hos 
patienter med låggradiga gliom som ska opereras med vakenkirurgi”. 
 
 
Deltagare 
 
Deltagare rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Förfrågan om deltagande gjordes 
till vänner, bekanta och arbetskamrater. Rekrytering gjordes även genom annonsering i 
sociala medier och på offentliga platser. Följande inklusionskriterier användes för 
deltagande: ingen känd nuvarande eller tidigare neurologisk skada eller sjukdom, ålder 
20-80 år, adekvat syn och hörsel (korrigering tilläts) och svenska som första språk. I 
studien definierades första språk som ett av de första språken deltagaren lärde sig tala. 
Även simultant flerspråkiga deltagare inkluderades, vilket innebär att de lärt sig två eller 
fler språk före tre års ålder (McLaughlin, 1977). Vid rekryteringen delades deltagarna in 
åldersgrupper i tioårsintervall vilket resulterade i totalt sex grupper (tabell 1). En så 
jämn spridning som möjligt eftersträvades gällande ålder, kön och utbildningsnivå. 
 
 
Deltagarna fick även uppge antal år i utbildning (M = 14,7 år, s = 2,9, Md = 15,0 år, 
Min  = 7,0 år, Max = 24,0 år). Deltagarna tilldelades en kod mellan 1 och 104. En 
deltagare fick i efterhand strykas på grund av neurologisk sjukdomshistoria, vilket 
resulterade i att det slutgiltiga deltagarantalet var 103. 
 
  
Tabell 1. 
 
Beskrivning av försökspersonerna indelade efter åldersgrupp och kön. 
Ålder Män Kvinnor Total 
20-29 9 8 17 
30-39 8 10 18 
40-49 8 9 17 
50-59 8 8 16 
60-69 8 10 18 
70-80 8 9 17 
Total 49 54 103 
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Material 
 
Sifferrepetition. För att testa fonologisk arbetsminneskapacitet användes ett 
sifferrepetitionstest i två delar. Framlänges sifferrepetition (SRF) mäter lagrings-
kapacitet och går ut på att testledaren läser siffror med en sekunds mellanrum som 
deltagaren sedan ska återge i exakt ordning. Vid baklänges sifferrepetition (SRB) ska 
deltagaren istället återge siffrorna i omvänd ordning. Uppgifterna framlänges- och 
baklänges sifferrepetition hämtades ur Clinical Evaluation of Language Fundamentals: 
Version 4, svensk version (Semel et al., 2013). Antal siffror ökar för varje nivå i testet 
och därmed ökar även svårighetsgraden. Två försök på varje nivå ges och testet avbryts 
då deltagaren angett fel svar två gånger på samma nivå. Vid poängsättning ges ett poäng 
för varje korrekt återgiven sifferkombination. 
 
TBSS är en utökning av testmaterialet Bedömning av Subtila språkstörningar (BeSS), 
som utvecklades i ett examensarbete vid Göteborgs universitet av Brunnegård och 
Laakso (1998). Examensarbetet fick till följd att testmaterialet utvärderades, reviderades 
och kompletterades (Laakso et al., 2000). TBSS utgörs idag av BeSS (Laakso et al., 
2000), FAS (Spreen & Benton, 1969; Tallberg, Ivachova, Jones Tinghag & Österberg, 
2008), Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass & Weintraub, 2001; Tallberg, 2005) 
samt Meningsanalys och Morfologisk komplettering (Elbro, 1990). Inför 
datainsamlingen i föreliggande studie kompletterades testbatteriet även med ett 
semantiskt ordflödestest innehållande kategorierna Djur och Verb (Tallberg et al., 
2008). 
 
BeSS består av totalt sju deltest där svaren bedöms utifrån en tregradig skala: 0, 1 och 3 
poäng. 3 poäng innebär ett helt korrekt svar och 1 poäng innebär ett något avvikande 
svar eller ett svar nära det rätta. För vissa deltest ges en ledtråd om korrekt svar ej givits 
inom 30 sekunder. Om korrekt svar ges därefter genererar detta 1 poäng. Maxpoäng på 
respektive deltest är 30 poäng. Samtliga deltest, Repetition av långa meningar 
undantaget, har en tidsgräns på 30 sekunder eller en minut. För deltesten Menings-
konstruktion, Förståelse av metaforer och Definitioner av ord finns exempel på korrekta 
svar. Dessa täcker emellertid inte in alla möjliga svar som kan anses korrekta och 
därmed generera 3 poäng. Under datainsamlingen utformades därför ett dokument där 
alla testledare kunde skriva ned exempel på vilka svar som godkänts och när osäkerhet 
uppstod kontrollerades svaret mot tidigare bedömda svar. Dessutom skedde muntlig 
kommunikation angående bedömning kontinuerligt mellan samtliga testledare. 
Deltesten i BeSS beskrivs nedan vart och ett för sig. 
 
Repetition av långa meningar (deltest i BeSS). Deltestet undersöker deltagarens 
förmåga att repetera en uppläst mening så ordagrant som möjligt. Meningarna varierar i 
längd och syntaktisk komplexitet. Exempel: ”Till frukost åt hon flingor och fil samtidigt 
som hon gjorde läxorna”. Repetitionsförmåga är en grundläggande språklig förmåga 
och finns med i testet då den anses vara en god indikator för språkstörningar av olika 
slag (Laakso et al., 2000). 
 
Meningskonstruktion (deltest i BeSS). Deltestet går ut på att deltagaren, utifrån ett 
givet sammanhang samt tre givna ord ska skapa en syntaktiskt, semantiskt och 
pragmatiskt korrekt talakt. Med talakt menas här ett bidrag i en konversation. Orden ges 
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både muntligt och skriftligt. Exempel: Dessa ord hörde du utomhus, en snöig dag: även, 
länge, idag (svarsexempel: Även idag har det snöat länge). Förmågan att formulera en 
mening kräver kreativitet, planeringsförmåga, effektiv åtkomst till det mentala lexikonet 
samt förmåga att bedöma om meningen är syntaktiskt, semantiskt och pragmatiskt 
korrekt (Berg et al., 2003). 
 
Inferens (deltest i BeSS). Deltagaren får en kortare text både muntligt och skriftligt 
och ska sedan dra slutsatser utifrån den genom att svara på testledarens frågor. 
Deltagaren har texten framför sig under hela uppgiften. Exempel: ”Krister stod och 
diskade när hans bror kom insläntrande i rummet. En tallrik hade gått sönder och 
Krister var inte på sitt bästa humör. Brodern satte sig på en pall och började berätta 
om vad som hänt honom nyss. Kom igen nu avbröt Krister ordflödet, handduken ligger 
på bordet! Fråga: Vad vill Krister att brodern ska göra?” (förväntat svar: torka 
disken). Testet mäter deltagarens förmåga att dra slutsatser och tolka underförstådd 
information. Det ställer också krav på individens förmåga att integrera den egna 
omvärldskunskapen med texten för att kunna besvara frågorna (Berg et al. 2003). 
 
Förståelse av logikogrammatiska meningar (deltest i BeSS). Uppgiften uppskattar 
deltagarens förmåga att förstå komplexa grammatiska konstruktioner, till exempel 
passiva satser, omvänd ordföljd, dubbelnegationer och flerstegsinstruktioner (Luria, 
1966). Exempel på uppgifter: ”Skaka på huvudet, men vinka först med handen” och 
”Säg om moderns syster och systerns mor är två personer eller en och samma”. 
 
Tvetydigheter (deltest i BeSS). Deltagaren ska tolka en lexikalt eller syntaktiskt 
tvetydig mening på två sätt. Meningarna ges både muntligt och skriftligt. Lexikala 
tvetydigheter ställer krav på deltagarens förmåga att identifiera vilket ord i satsen som 
har dubbla betydelser. Exempel: ”Han balanserade kronan på huvudet.” Tolkning av 
syntaktiska tvetydigheter kräver att deltagaren kan identifiera sambanden mellan ord 
och syntaktiska förhållanden i satsen och förmåga att göra alternativa tolkningar av den 
(Laakso et al., 2000). Exempel: ”Han gillar Malin mer än Robert.” 
 
Förståelse av metaforer (deltest i BeSS). Deltagaren ska med egna ord förklara vad 
som menas med olika metaforer eller talesätt. Talesätten ges både muntligt och 
skriftligt. Exempel: ”Nu är de ute på djupt vatten.” Deltestet mäter förmågan att förstå 
bildspråk och abstraktioner. För att kunna urskilja vilka egenskaper som utmärker ett 
visst begrepp och kunna använda de egenskaperna för att beskriva något annat krävs 
förmågan att generalisera, abstrahera och kategorisera (Laakso et al., 2000).  
 
Definitioner av ord (deltest i BeSS). Uppgiften går ut på att förklara ords innebörd 
eller ge en synonym till det. Orden ges både muntligt och skriftligt. Exempel: Vad 
betyder ”torftig”? Uppgiften kräver förmågan att identifiera de semantiska egenskaper 
som utmärker ett specifikt ord och en effektiv organisering av det mentala lexikonet 
(Laakso et al., 2000). Vid bedömning användes Svensk ordbok utgiven av Svenska 
Akademien (2009) och Stora Synonymordboken (Strömberg, 1998). 
 
Meningsanalys. Testet består av 18 meningar av varierande längd som innehåller flera 
funktionsord eller sammansatta ord, vilka läses upp av testledaren. Deltagaren ska 
därefter först repetera meningen och sedan räkna antalet ord som ingår. Exempel: ”De 
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skulle köra ut på en söndagsutflykt”. Uppgiften mäter personens förmåga att analysera 
en sats och separera den i delar (Elbro, 1990). Personen måste således ha lingvistisk 
kunskap om hur språket delas upp i ord och dessutom förmåga att repetera. 
Bedömningen görs efter en tregradig skala: 0,1 och 3 poäng, där 3 poäng innebär 
korrekt svar och 1 poäng ges om deltagaren behöver fler än en repetition av meningen 
eller när deltagaren svarar fel antal ord på grund av att meningen repeteras fel. 
 
Morfologisk komplettering. Deltagarens uppgift är att bilda ett ord genom att fylla i 
det saknade morfemet. Testledaren ger antingen inledningen eller avslutningen av ordet 
muntligt. Exempel: ”neder-” (nederbörd),”-tagelse” (iakttagelse). Uppgiften ställer 
krav på deltagarens förmåga att utifrån kända morfem göra associationer till möjliga 
hela ord i det mentala lexikonet (Elbro, 1990). Bedömningen görs efter en tregradig 
skala: 0,1 och 3 poäng, där 3 poäng innebär helt korrekt svar och 1 poäng ges om ordet 
är långsökt. Både Meningsanalys och Morfologisk komplettering används ursprungligen 
vid bedömning av dyslexi (Elbro, 1990).  
 
Ordflödestest. Ordflödestest mäter en persons förmåga till ordmobilisering och kan 
användas vid bedömning av språkliga och exekutiva funktioner (Ivachova & Jones 
Tinghag, 2007). Fonologiskt ordflöde kräver en mer effektiv initiering och personen 
måste kunna använda sig av olika sökstrategier. Semantiskt ordflöde kräver ett 
välfungerande semantiskt minne och en större effektivitet i sökprocesserna.  
 
Fonologiskt ordflödestest (FAS) innebär att deltagaren på en minut ska nämna så många 
ord som möjligt som börjar på en given bokstav: f, a respektive s. Varje ord får endast 
användas en gång och egennamn tillåts inte. I ett Semantiskt ordflödestest ska 
deltagaren istället nämna så många ord som möjligt som tillhör en given semantisk 
kategori, i det här fallet “Djur” och “Verb”. Varje ord får endast användas en gång och 
inga böjningar tillåts. Administrering och bedömning av fonologiskt respektive 
semantiskt ordflödestest gjordes i enlighet med Tallberg et al. (2008). 
 
Boston Naming Test (BNT). BNT är ett konfrontationsbenämningstest där deltagaren 
ska benämna en bild i taget, totalt 60 stycken. BNT är känsligt för språkliga 
nedsättningar och används för att bedöma eventuell kognitiv påverkan samt misstänkt 
anomi (Tallberg, 2005). Testet har även använts för att undersöka lexikala-semantiska 
nätverk hos grupper utan neurologiska sjukdomar såväl som hos kliniska grupper. 
Administrering och bedömning gjordes i enlighet med Tallberg (2005). Poäng ges för 
rätt svar eller synonym. Överkategorier godkänns inte. I föreliggande studie 
presenterades bilderna i ett bildspel på datorskärm (digitalisering av bildmaterialet med 
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, bildmaterialet från: Kaplan, Goodglass & 
Weintraub, 2001). 
 
Frågeformulär och teknisk utrustning. Samtliga deltagare fick fylla i ett 
frågeformulär. Uppgifter om ålder, kön, utbildningsnivå och information om läs- och 
skrivvanor, samt hur de skattade sin förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt 
efterfrågades. En informationsblankett om den övergripande studien “Språkfunktion och 
språklig reorganisation hos patienter med hjärntumör” med bifogad samtyckesblankett 
för godkännande av medverkan och lagring av personuppgifter lämnades även till alla 
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deltagare. Videoinspelningar gjordes av samtliga testtillfällen med HD-kamera 
Panasonic HDC-SD60. Tid mättes med tidtagarfunktion i mobiltelefoner. 
 
 
Gemensam bedömningsgrund och pilotstudie 
 
Innan datainsamlingen påbörjades fick alla bedömare se videoinspelat material av fyra 
patienter som testades med TBSS. Två av patienterna hade diagnosen låggradigt gliom 
och två var strokepatienter. Individuella bedömningar av inspelningarna gjordes och 
därefter diskuterades varje deltest för sig, i syfte att skapa en gemensam bedömnings-
grund och få till stånd en ökad samstämmighet mellan testledarna. Diskussionerna fick 
även till följd att vissa ändringar och förtydliganden gjordes av instruktioner och 
bedömningskriterier i testmaterialet. Ändringarna gjordes i samråd med en logoped med 
erfarenhet av TBSS. 
 
Pilottestningar på fem personer utan neurologiska skador genomfördes i syfte att ge 
bedömarna erfarenhet av att administrera TBSS. Vid varje test närvarade en testledare 
och en bisittare. Testledaren administrerade testet och gjorde en individuell bedömning. 
Bisittarens roll var att göra en egen bedömning av deltagarens svar. Efteråt diskuterade 
de sina bedömningar med varandra. Rollerna fördelades så att alla fick vara testledare 
och bisittare minst en gång var.  
 
Ljudinspelningar gjordes av två av pilottestningarna, vilka användes till att undersöka 
interbedömarreliabiliteten. Samstämmigheten beräknades punkt för punkt för varje test i 
testbatteriet och var total (100 %) för Förståelse av logikogrammatiska meningar, 
Meningsanalys, SRF och SRB. Samstämmigheten mellan bedömarna varierade mellan 
78 % och 100 % för Repetition av långa meningar, mellan 70 % och 100 % för 
Meningskonstruktion, mellan 90 % och 100 % för Inferens, mellan 70 % och 100 % för 
Tvetydigheter, mellan 70 % och 100 % för Förståelse av metaforer, mellan 80 % och 
100 % för Definitioner av ord, mellan 94 % och 100 % för Morfologisk komplettering, 
mellan 81 % och 100 % för FAS, mellan 98 % och 100 % för BNT samt mellan 85 % 
och 97 % när Bess totalpoäng jämfördes. Ordflödestesten Djur och Verb lades till efter 
pilottestningarna och saknar därför värden för samstämmighet. Att samstämmigheten 
varierade berodde sannolikt till viss del på den bristfälliga ljudkvalitén på 
audioinspelningarna. Detta fick följden att bedömarna hörde olika och 
interbedömarreliabiliteten påverkades således negativt. Samstämmigheten kan enligt 
kriterier av House, House och Campbel (1981) överlag anses som god, även om vissa 
undantag finns. 
 
 
Testförfarande  
 
Majoriteten av testningarna genomfördes i lokaler tillhörande Göteborgs universitet. I 
de fall där deltagaren föredrog en annan plats genomfördes testningar även på 
arbetsplatser, i föreningslokaler och i privata bostäder runtom i Storgöteborg. Åtta av 
testningarna genomfördes i Södertälje i en privat bostad. I möjligaste mån valdes tysta, 
avskilda rum utan distraktioner. 
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Deltagaren fick först läsa igenom informationsblanketten för att sedan godkänna sitt 
deltagande genom att skriva under samtyckeblanketten. Därefter fyllde deltagaren i 
frågeformuläret. Genomläsning av informationsblankett samt ifyllning av samtyckes-
blankett och frågeformulär tog mellan fem och femton minuter. Innan testningen 
började kontrollerades inklusionskriterierna, testledaren förklarade sin egen och 
bisittarens uppgifter och gav en kort information om testningens upplägg. Deltagaren 
informerades om att testningen när som helst kunde avbrytas för eventuella frågor eller 
för en kort paus. Testningarna med TBSS inklusive sifferrepetitionstestet tog en till en 
och en halv timme.  
 
Testningarna genomfördes i olika parkonstellationer som varierade mellan test-
tillfällena. Detta resulterade således i att varje person var testledare vid minst 20 
tillfällen samt bisittare vid minst 20 tillfällen. Testledare och bisittare gjorde båda var 
sin bedömning under testtillfällena. Efter varje testtillfälle jämfördes och diskuterades 
bedömningarna till dess att konsensus uppnåddes. Ett resultat finns således för varje 
försöksperson. I de fall där osäkerhet kring en bedömning förelåg gjordes en ny 
bedömning med hjälp av videoinspelningen. Videoinspelningarna användes även för 
inter- och intrabedömarreliabilitet. 
 
 
Etikprövning 
 
Denna studie var en del i ett övergripande projekt, “Språkfunktion och språklig 
reorganisation hos patienter med låggradiga gliom som ska opereras med vakenkirurgi” 
(diarienummer 625-14), som har prövats och godkänts av den regionala 
etikprövningsnämnden i Göteborg. Personuppgifter hanterades i enlighet med person-
uppgiftslagen.  
 
 
Statistisk analys 
 
Samtliga statistiska beräkningar gjordes i programmet SPSS-22. Data var snedfördelad 
och därför användes icke-parametriska test. För korrelationsberäkningar användes 
Spearmans rangkorrelationskoefficient. För att tolka styrkan i korrelationsberäkningarna 
användes Cohens riktlinjer som föreslår att samband där r = ,1 kan ses som svaga, att 
samband där r = ,3 kan ses som medelstarka och att samband där r = ,5 kan ses som 
starka. Riktlinjerna gäller för n = 120 (Borg & Westerlund, 2012). För att beräkna 
skillnader i resultat på SRB och SRF mellan könen användes Mann Whitney U-test. 
Partiell korrelation användes för att utesluta att antal år i utbildning maskerade en 
korrelation mellan ålder och resultat på SRB och SRF. För samtliga beräkningar sattes 
signifikansnivån till p < ,05, tvåsidig prövning.  
 
Inter- och intrabedömarreliabilitet. För att beräkna interbedömarreliabiliteten gjorde 
alla fem testledare nya bedömningar av 5 (5 %) slumpmässigt utvalda testningar (tabell 
2). Intrabedömarreliabiliteten beräknades genom att nya bedömningar gjordes av 20 
(19,4 %) slumpmässigt utvalda testningar, det vill säga två testningar för varje möjlig 
parkonstellation (tabell 3). Inter- och intrabedömareliabiliteten för BeSS, 
Meningsanalys, Morfologisk komplettering, SRF, SRB och BNT beräknades med 
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Intraclass Correlation Coefficient (ICC) enligt modellen ”two-way mixed” och typen 
”absolute agreement”. Värdet ”average measure” användes för korrelationskoefficienten 
vid interbedömarreliabilitet och värdet ”single measure” användes för 
intrabedömarreliabilitet. Konfidensintervallet sattes till 95 %. Punkt för punkt användes 
för beräkningar av inter- och intrabedömareliabilitet på ordflödestesten FAS, Djur och 
Verb. För interbedömarreliabilitet beräknades punkt för punkt genom att de tillfällen då 
alla fem bedömare var totalt eniga dividerades med antal möjliga tillfällen att vara 
eniga. 
 
Tolkning av ICC gjordes i enlighet med Cicchettis (1994) riktlinjer där mindre än ,40 = 
dålig (”poor”), mellan ,40 och ,59 = ganska bra (”fair”), mellan ,60 och ,74 = bra 
(”good”) och över ,75 = utmärkt (”excellent”). Punkt för punkt tolkades i enlighet med 
riktlinjer som nämns i House et al. (1981) där 70 % samstämmighet är nödvändig 
(”necessary”), över 80 % samstämmighet är adekvat (”adequate”) och över 90 % 
samstämmighet är god (”good”). 
Tabell 2. 
 
Interbedömarreliabilitet för sifferrepetitionstesten och testen i TBSS. 
 ICC (konfidensintervall) 
SRB 1 
SRF 1 
BeSS1  ,98 (,97 - ,98)
   Repetition av långa meningar2 ,98 (,97 - ,99) 
   Meningskonstruktion2 ,96 (,98 - ,99) 
   Inferens2 ,99 (,98 - ,99) 
   Logikogrammatiska meningar.2 ,99 (,99 - ,99) 
   Tvetydigheter2 ,98 (,98 - ,99) 
   Förståelse av metaforer2 ,96 (,94 - ,98) 
   Definitioner av ord2 ,93 (,89 - ,96) 
Meningsanalys 1 
Morfologisk komplettering ,98 (,98 - ,99) 
BNT ,99 (,99 - ,99) 
  
Punkt för punkt % 
FAS 93,5 
Djur 96,2 
Verb 94,1 
1Samstämmighet när alla deltest i BeSS beräknades tillsammans. 
2Deltest i BeSS. 
Notering. SRB = sifferrepetition baklänges, SRF = sifferrepetition framlänges, Logikogrammatiska 
meningar. = Förståelse av logikogrammatiska meningar. 
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Tabell 3. 
 
Intrabedömarreliabilitet för sifferrepetitionstesten och testen i TBSS för alla parkonstellationer. 
 Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Par 5 Par 6 Par 7 Par 8 Par 9 Par 10 
 
 
 
  ICC (konfidensintervall)  
SRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SRF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BeSS1 ,94 (,92 - ,96) ,98 (,97 - ,98) ,86 (81 - ,90) ,87 (,82 - ,90) ,93 (,90 - ,95) ,77 (,69 - ,83) ,83 (,77 - ,88) ,90 (,87 - ,93) ,91 (,87 - ,93) ,83 (,78 - ,88) 
  Re.2 1 1 1 ,86 (,68 - ,94) 1 ,82 (,59 - ,92) ,93 (,84 - ,97) ,99 (,97 - ,99) ,92 (,81 - ,97) 1 
  Mk.2 1 1 ,63 (28 - ,83) ,88 (,73 - ,95) ,90 (,76 - ,96) ,84 (,65 - ,94) ,35 (-,06 - ,67) 1 ,73 (,44 - ,88) ,51 (,13 - ,77) 
  Inf.2 1 1 1 ,45 (,03 - ,90) 1 ,78 (,53 - ,91) ,89 (,75 - ,96) 1 ,93 (,83 - ,97) 1 
  Lo.2 1 ,92 (,81 - ,97) 1 1 1 1 1 1 1 1 
  Tv.2 ,86 (,67 - ,94) 1 1 1 ,99 (,97 - 1,00) ,56 (,18 - ,80) ,45 (,03 - ,74) ,98 (,94-,99) ,98 (,95 - ,99) 1 
  Me.2 ,77 (,51 - ,90) 1 ,61 (,26 - ,82) 1 ,83 (,62 - ,93) ,75 (,48 - ,89) 1 ,62 (,25-,84) ,75 (,48 - 0,86) ,86 (,69 - ,94) 
  De.2 ,98 (,94 - ,99) ,89 (,76 - ,96) ,88 (,73 - ,95) 1 ,64 (,29 - ,84) ,37 (,10 - ,69) 1 ,81 (,59 - ,92) 1 ,70 (,35 - ,76) 
Men. 1 1 1 1 ,66 (,43 - ,81) 1 1 1 1 ,93 (,86 - ,96) 
Mo. 1 1 1 1 1 1 1 ,89 (,80 - ,94) ,80 (,64 - ,90) 1 
BNT ,95 (,93 - ,96) 1 1 1 1 ,78 (,70 - ,84) 1 1 1 1 
  
Punkt för punkt % 
FAS 99,2 100 98,9 97,8 97,2 96,4 98,8 96,1 96,9 100 
Djur 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Verb 100 100 100 96,6 100 100 100 100 100 100 
1Samstämmighet när alla deltest i BeSS beräknades tillsammans. 
2Deltest i BeSS. 
Notering. SRB = sifferepetition baklänges, SRF = sifferrepetition framlänges, Re. = Reptition av långa meningar, Mk. = Meningskonstruktion, Inf. = Inferens, Lo. = Förståelse av 
logikogrammatiska meningar, Tv. = Tvetydigheter, Me. = Föreståelse av metaforer, De. = Definitioner av ord, Men. = Meningsanalys, Mo. = Morfologisk komplettering.  
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Resultat 
 
De statistiska analyserna visade en positiv snedfördelning av resultaten på SRB medan 
resultaten på SRF var approximativt normalfördelade. För SRB var M = 6,8 poäng s = 
2,3 och för SRF M = 9,3 poäng, s = 2,1. Medelvärden, standardavvikelser, median, min- 
och max-resultat för deltagarna på testen i TBSS och sifferrepetitionstesten presenteras i 
tabell 4. 
 
Tabell 4. 
 
Medelvärdespoäng och spridningsmått för deltagarnas (n=103) resultat på siffer-
repetitionstesten samt testen i TBSS. 
Test (maxpoäng) Medel Median Standard- 
avvikelse 
Min Max 
SRB (14) 6,8 6,0 2,3 4 13 
SRF (16) 9,3 9,0 2,1 4 15 
BeSS totalpoäng (210)  178,0 179,0 17,3 128  200
   Repetition1 (30) 21,5 22,0 4,9 8 30 
   Meningskonst.1(30) 25,0 26,0 3,6 12 30 
   Inferens1 (30) 27,1 27,0 2,7 20 30 
   Logikogram. 1 (30) 26,6 27,0 3,9 12 30 
   Tvetydigheter1 (30) 25,3 27,0 4,7 10 30 
   Metaforer1 (30) 26,3 27,0 3,3 16 30 
   Definitioner av ord1 (30) 26,2 26,0 3,1 14 30 
Meningsanalys (52) 50,6 52,0 4,7 30 54 
Morfologisk kompl. (48) 42,8 45,0 4,7 30 48 
FAS 45,2 46,0 11,6 19 75 
Djur 24,1 24,0 6,4 8 41 
Verb 20,9 20,0 5,6 7 40 
BNT (60) 53,7 54,0 4,0 39 59 
1Deltest i BeSS. 
Notering. SRB = sifferrepetition baklänges, SRF = sifferrepetition framlänges, Repetition = Repetition av 
långa meningar, Meningskonst. = Meningskonstruktion, Logikogram. = Förståelse av logikogrammatiska 
meningar, Metaforer = Förståelse av metaforer, Morfologisk kompl. = Morfologisk komplettering.  
 
Korrelationsberäkningarna visade att signifikanta korrelationer fanns mellan siffer-
repetitionstesten och resultat på test i TBSS. Resultat på SRB korrelerade positivt med 
alla test i TBSS utom med Förståelse av metaforer (deltest i BeSS), (rs = ,14, p = ,15). 
SRB korrelerade starkast med Förståelse av logikogrammatiska meningar, 
Tvetydigheter, Repetition av långa meningar (alla tre deltest i BeSS), BeSS totalpoäng 
och Meningsanalys. SRB korrelerade svagare med Meningskonstruktion, Inferens, 
Definitioner av ord (alla tre deltest i BeSS), Morfologisk komplettering, FAS, Djur, 
Verb och BNT. 
 
Resultaten visade att signifikanta korrelationer fanns mellan SRF och alla test i TBSS 
förutom Inferens (deltest i BeSS), (rs = ,11, p = ,28). Sambandet var starkast mellan 
SRF och Repetition av långa meningar, Förståelse av logikogrammatiska meningar, 
Tvetydigheter (alla tre deltest i BeSS) och BeSS totalpoäng. Svagare samband sågs 
mellan SRF och Meningskonstruktion, Förståelse av metaforer, Definitioner av ord (alla 
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tre deltest i BeSS), Meningsanalys, Morfologisk komplettering, FAS, Djur, Verb och 
BNT. Korrelationerna mellan SRB och respektive test i TBSS har med ett par undantag 
liknande styrka som korrelationerna till SRF. Korrelationer för SRB och SRF redovisas 
i tabell 5. 
 
Tabell 5. 
 
  
Korrelationer mellan deltagarnas (n=103) resultat på sifferrepetitionstesten och testen i 
TBSS. 
 SRB SRF 
SRB 1,00 ,61** 
SRF ,61** 1,00 
BeSS totalpoäng  ,55** ,53** 
   Repetition1 ,45** ,44** 
   Meningskonstruktion1 ,30** ,35** 
   Inferens1 ,20* ,11 
   Logikogram.1 ,48** ,44** 
   Tvetydigheter1 ,48** ,46** 
   Förståelse av Metaforer1 ,14 ,23* 
   Definitioner av ord1 ,27** ,31** 
Meningsanalys ,45** ,35** 
Morfologisk kompl. ,30** ,26** 
FAS ,29** ,25* 
Djur ,25* ,27** 
Verb ,28** ,29** 
BNT ,26** ,32** 
1Deltest i BeSS. 
Notering. ** = p < ,01, *= p < ,05, SRB = sifferrepetition baklänges, SRF = sifferrepetition framlänges, 
Repetition = Repetition av långa meningar, Logikogram. = Förståelse av logikogrammatiska meningar, 
Morfologisk kompl. = Morfologisk komplettering.  
 
Inga korrelationer sågs mellan ålder och SRB (rs  = ,03, p = ,79) eller ålder och SRF 
(rs = -,03, p = ,79). Inte heller syntes några samband mellan antal år i utbildning och 
resultat på SRB (rs = ,15, p = ,12) eller resultat på SRF (rs = ,18, p = ,069). Då det med 
partiell korrelation kontrollerades för eventuell påverkan av antal år i utbildning sågs 
inga samband mellan ålder och SRB (rs = ,06, df 100, p = ,56) eller SRF (rs = -,03, 
df = 100, p = ,78). Inga signifikanta skillnader syntes i resultat mellan kvinnor och män, 
varken för SRB (z = -1,42, p = ,16) eller SRF (z = -1,22, p = ,22). 
 
Diskussion 
 
Syftet med studien var att studera sambandet mellan högre språkliga förmågor och 
fonologisk arbetsminneskapacitet hos vuxna utan neurologiska sjukdomar eller skador, 
genom att undersöka om resultat på test i TBSS korrelerar med resultat på SRB och 
SRF. Resultaten visade att det fanns signifikanta korrelationer mellan vissa test i TBSS 
och SRB och SRF. Sambanden mellan SRB respektive SRF och Repetition av långa 
meningar, Förståelse av logikogrammatiska meningar, Tvetydigheter och BeSS 
totalpoäng kan ses som medelstarka. Det fanns även ett medelstarkt samband mellan 
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SRB och Meningsanalys, dock var sambandet med Meningsanalys svagare för SRF. 
Svaga, signifikanta korrelationer sågs mellan respektive sifferrepetitionsuppgift och 
Meningskonstruktion, Definitioner av ord, Morfologisk komplettering, FAS, Djur, Verb 
och BNT. Svaga, signifikanta korrelationer förekom även mellan SRB och Inferens 
samt mellan SRF och Förståelse av metaforer. Ingen signifikant korrelation sågs mellan 
SRB och Förståelse av metaforer eller mellan SRF och Inferens. Inga korrelationer sågs 
mellan ålder och resultat på sifferrepetitionstesten. Inte heller sågs några korrelationer 
mellan antal år i utbildning och sifferrepetitionstesten eller skillnader i resultat mellan 
kvinnor och män.  
 
Resultaten indikerar att det finns en koppling mellan de högre språkliga förmågor som 
mäts i TBSS och fonologisk arbetsminneskapacitet. Det är möjligt att testen med 
starkare korrelationer till SRB och SRF utgör en extra stor belastning på arbetsminnet. 
Det skulle även innebära att de språkliga förmågor som bedöms i testen med starkare 
korrelationer till SRB och SRF också är extra känsliga för nedsättningar av 
arbetsminneskapaciteten. Majoriteten av uppgifterna som uppvisar starkast samband 
ingår i BeSS, testet Meningsanalys undantaget. Det visas i att den starkaste 
korrelationen återfinns mellan SRB respektive SRF och totalpoängen för BeSS. Det ska 
poängteras att riktlinjer för korrelationsstyrka alltid är godtyckliga och resultaten bör 
därför tolkas med försiktighet. Testen i TBSS prövar olika språkliga förmågor och det 
är därför intressant att närmare diskutera förmågornas förhållande till arbetsminne var 
för sig.  
 
Förståelse av logikogrammatiska meningar och Tvetydigheter är uppgifter som liknar 
varandra i det att de båda kräver tolkning av komplexa grammatiska strukturer. För 
Tvetydigheter gäller det framförallt de uppgifter som innehåller syntaktiska 
tvetydigheter. I föreliggande studie får personer med högre arbetsminneskapacitet också 
högre poäng på uppgifter som mäter förmågan att tolka komplexa grammatiska 
strukturer. Arbetsminnets inblandning i tolkning av syntax lyfts i Gathercole och 
Baddeley (1993). Där diskuteras att analysen av en sats grammatiska strukturer 
vanligtvis sker direkt och genom automatiserade processer. Således görs analysen utan 
inblandning av det fonologiska arbetsminnet. Dock hävdar författarna att det 
fonologiska arbetsminnet involveras i de fall där den syntaktiska komplexiteten är så 
pass hög att analysen inte kan göras direkt. Det går att spekulera i om det är de 
individuella skillnaderna i arbetsminneskapacitet som bidrar till att deltagarna tolkar 
syntaktiskt tvetydiga meningar olika framgångsrikt. MacDonald et al. (1992) diskuterar 
till exempel möjligheten att två representationer av den syntaktiska tvetydigheten alltid 
skapas då satsen tolkas. Hos individer med större arbetsminneskapacitet aktiveras dock 
de båda möjliga tolkningarna av syntaktiska tvetydigheter under en längre tid än hos 
individer med lägre arbetsminneskapacitet, vilket leder till att uppgiften kan lösas mer 
effektivt. I likhet med Daneman & Carpenters (1980) resonemang kring sambandet 
mellan läsförståelse och arbetsminne hos olika läsare, spekulerar författarna till före-
liggande studie i möjligheten att tolkningsprocessen av komplex syntax helt enkelt är 
automatiserad hos somliga individer och att uppgiften därför inte belastar arbetsminnet i 
lika hög grad. 
 
En möjlig förklaring till att fonologisk arbetsminneskapacitet och Repetition av långa 
meningar uppvisar en medelstark korrelation kan ligga i uppgifternas likhet. Båda 
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kräver lagring av fonologiska representationer och att dessa ordnas sekventiellt. Även 
Meningsanalys består till stor del av att repetition och det starkare sambandet till 
fonologiskt arbetsminne är därför förväntat. Uppgiften belastar den fonologiska arbets-
minneskapaciteten ytterligare genom att den fonologiska representationen måste hållas 
levande, medan den manipulering det innebär att räkna orden utförs. Berg et al. (2003) 
fann dessutom att uppgiften var svår för patienter med Parkinsons sjukdom och nedsatt 
kognitiv förmåga och spekulerar i att svårigheterna kan bero på nedsatt arbetsminne. 
 
Daneman och Carpenter (1980) visade i sin studie att det finns ett samband mellan god 
läsförståelse och större arbetsminneskapacitet. De menar att bättre läsare har mer 
effektiva processer och kan frigöra mer lagringsutrymme för att lagra och hålla kvar 
information. Deltestet Inferens kräver en god språkförståelse, men även en god läs-
förmåga. Korrelationerna mellan sifferepetitionstesten och Inferens är inte lika starka 
som i Daneman och Carpenters (1980) studie, vilket kan bero på att Inferens varken är 
en klassisk språkförståelseuppgift eller en ren läsförståelseuppgift. I Daneman och 
Carpenters (1980) studie särskiljs inte inferensförmåga från övrig läsförståelse. I före-
liggande studie ges dock uppgiften både muntligt och skriftligt för att säkerställa att det 
verkligen är förmågan att dra slutsatser och tolka underförstådd information som mäts. 
Deltagarna hade även möjlighet att gå tillbaka i texten då de var osäkra på frågan. Det är 
möjligt att det skriftliga stödet på så sätt fungerade som en avlastning för det 
fonologiska arbetsminnet genom att de fonologiska representationerna inte behöver 
hållas levande på samma sätt. Således går det inte att, utifrån föreliggande studies 
resultat, dra några säkra slutsatser om hur sambandet mellan inferensförmåga och 
fonologisk arbetsminneskapacitet ter sig.   
 
Meningskonstruktion kräver, likt Repetition av långa meningar, att yttrandet planeras 
och att orden sätts i en bestämd, sekventiell ordning. I föreliggande studie uppmärk-
sammades skillnader i hur deltagare löste de olika deluppgifterna. I vissa fall föreföll 
meningen produceras automatiskt medan det i andra fall tog lång tid eller krävdes 
upprepade försök att skapa en syntaktiskt, semantiskt och pragmatiskt korrekt mening. 
Det är rimligt att anta att delar av meningen stundtals kan behöva hållas levande i 
minnet medan olika alternativa ordföljder prövas. Det skulle innebära att både lagring 
och manipulering sker, därför förväntades starkare korrelation än vad som framkom i 
resultaten. Acheson & Macdonald (2009) lyfter fram likheter mellan språkproduktion 
och arbetsminne då det kommer till lagring och på vilket sätt information ordnas 
seriellt, vilket ytterligare stärker förväntningarna om starkare samband mellan Menings-
konstruktion och SRB. Anledningen till den relativt svaga korrelationen kan bero på att 
tidsgränsen för uppgiften var relativt generös (1 minut). Detta kan ha maskerat 
individuella skillnader mellan deltagarna som eventuellt synliggjorts om tidsgränsen 
förkortats, eftersom att en överskriden tidsgräns innebär en lägre poäng. 
 
Andra test i TBSS uppvisar svagare, men signifikanta samband med SRB och SRF. 
Sambanden skulle i vissa fall kunna förklaras av att det fonologiska arbetsminnet är 
kopplat till andra kognitiva funktioner som till exempel långtidsminne. Baddeley (2010) 
menar att det fonologiska arbetsminnet utan tvivel är beroende av ett effektivt långtids-
minne. Förmågan att minnas ord ökar avsevärt ifall de utgör en mening med semantiskt 
innehåll än om orden endast är orelaterade vilket visar på att det fonologiska arbets-
minnet utnyttjar långtidsminnet i viss utsträckning. 
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Korrelationerna i studien kan endast tolkas som medelstarka och inte som starka. Det 
kan bero på att uppgifterna i TBSS är uppgifter som endast utnyttjar det fonologiska 
arbetsminnet till en viss gräns. Det är också tänkbart att sambanden skulle bli starkare 
om ett annat arbetsminnestest hade valts, exempelvis ”Reading span”, som går ut på att 
försökspersonen ska minnas och återge sista ordet i ett antal på varandra följande 
meningar. Det är möjligt att ”Reading span” involverar fler språkliga förmågor eller att 
uppgiften ställer högre krav på manipulering av information än vad sifferrepetition gör. 
Då TBSS redan är ett omfattande testmaterial valdes dock sifferrepetitionsuppgifterna 
på grund av att de både är mer tidseffektiva och lättadministrerade än andra 
arbetsminnestest. 
 
I tidigare studier har hög ålder visat sig korrelera med sämre resultat på sifferrepe-
titionstest (Gregoire & Van Der Linden, 1997; Hester et al., 2004; Monaco et al., 2013). 
I föreliggande studie sågs inte samma samband. Resultaten ligger mer i linje med Miller 
et als. (2009) studie där arbetsminneskapacitet visades vara relativt resistent mot 
stigande ålder. Studien visade dock en nedgång vid 70-74 års ålder. Det faktum att ålder 
inte är en påverkande faktor i föreliggande studie kan bero på att deltagarantalet är litet i 
jämförelse med flera av ovan nämnda studier, där det överstiger tusen personer. Det 
innebär att en eventuell nedgång inte syns lika tydligt i föreliggande studie. Dessutom 
hade föreliggande studie en lägre övre åldersgräns, vilket kan innebära att de äldre 
deltagarna helt enkelt var för få och för unga för att nedsättningar i fonologisk 
arbetsminneskapacitet skulle ge signifikanta korrelationer till resultat på språktesten.  
 
Studier har visat att resultat på sifferrepetitionstester korrelerar med utbildningsnivå 
(Gregoire & Van Der Linden, 1997; Hester et al., 2004). Så är inte fallet i föreliggande 
studie. Orsaken kan ligga i att deltagarna generellt har en hög utbildning och att 
samband därför inte kunde ses. En större spridning på utbildningsnivå bland deltagarna 
hade därför varit att föredra. Det ska tilläggas att utbildning är en svårdefinierad 
variabel och att tidigare nämnda studier delat upp deltagarna efter olika utbildnings-
grupper och inte antal år i utbildning vilket också kan ha bidragit till skillnader i 
resultat. I tidigare studier rapporteras inga eller små skillnader i resultat på SRB och 
SRF mellan män och kvinnor (Gregoire & Van Der Linden, 1997; Hester, et al., 2004; 
Monaco, et al., 2013). Resultaten i föreliggande studie visar inga skillnader i varken 
SRB eller SRF mellan könen vilket bekräftar tidigare forskning. 
 
Högre språkliga förmågor kan i sin tur påverkas av ålder och utbildningsnivå. Studier 
har visat signifikanta samband mellan stigande ålder och lägre resultat på Förståelse av 
logikogrammatiska meningar (Holmbro & Olsson, 2000; Einald & Hallberg, 2015), 
Repetition av långa meningar och Definitioner av ord (Holmbro & Olsson, 2000). 
Deltagare i Holmbro och Olssons (2000) studie som hade högre utbildning fick 
signifikant högre medelvärden på Meningsanalys och Meningskonstruktion. Einald och 
Hallberg (2015) såg att antal år i utbildning korrelerade positivt med Förståelse av 
logikogrammatiska meningar, Förståelse av metaforer, Definitioner av ord, Djur, Verb 
och BNT. Trots att resultaten i föreliggande studie inte visade något samband mellan 
antal år i utbildning eller ålder och resultat på SRB eller SRF, bör det därför inte 
uteslutas att utbildningsnivå och ålder kan påverka resultaten på ovan nämnda test i 
TBSS. Faktorerna kan på så sätt indirekt påverka korrelationerna med sifferrepetition. 
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Då en spridning av deltagarnas resultat för testen i TBSS syns, kan det konstateras att 
det finns individuella skillnader i deltagarnas språkliga förmågor. Dock är resultaten för 
många av deltesten i BeSS och Meningsanalys samt Morfologisk komplettering negativt 
snedfördelade. Många deltagare uppnår höga eller maximala poäng på uppgifter, vilket 
innebär att det är svårt att uttala sig om variationen i dessa individers språkliga 
förmågor. Viss takeffekt på testen i TBSS har även setts i tidigare studier (Holmbro & 
Olsson, 2000; Nellie & Pettersson, 2008). Anledningen till takeffekterna kan vara att 
TBSS är skapat för att testa personer med språkliga nedsättningar och att uppgifterna är 
för lätta för neurologiskt friska personer. För att få en mer nyanserad bild av vuxnas 
högre språkliga förmågor då TBSS används som mätinstrument föreslås att ändringar 
görs i form av svårare testuppgifter, ändringar av administrering och hårdare bedöm-
ningskriterier. Det är också relevant att diskutera testbatteriets förmåga att mäta något så 
komplext som högre språkliga förmågor. Testbatteriets omfattning och variationen av 
ingående test speglar komplexiteten i de förmågor det avser mäta, men saknar aspekter 
av det naturliga samspelet i vardaglig kommunikation. Mycket av det som är högre 
språklig förmåga kommer till uttryck i samspelet med andra. Det är just de subtila 
egenskaperna i språket som utmärker dessa förmågor. 
 
Generellt kan sägas att intrabedömarreliabiliteten för testen i TBSS kan anses som god 
eller mycket god. Vissa parkonstellationer har låg samstämmighet med stora konfidens-
intervall på vissa test (Meningskonstruktion, Inferens, Tvetydigheter och Definitioner 
av ord). Dessa fall utgör dock undantag om resultatet jämförs med övriga parkonstella-
tioners samstämmighet på samma test. Den lägre samstämmigheten kan bero på att det 
är förhållandevis få mätpunkter för varje test och oenighet kring en deluppgift får 
således större utfall. Interbedömarreliabiliteten i föreliggande studie kan tolkas som 
utmärkt. Även tidigare studier har visat god interbedömarreliabilitet. I dessa studier 
beräknades samstämmigheten med punkt för punkt för alla test i TBSS och var i de allra 
flesta fall över 90 % (Berg et al., 2003; Bucht & Enblom, 2002; Holmbro & Olsson, 
2000; Olsson-Bolanassos & Sundfors, 2008). Flera författare nämner också att 
majoriteten av bedömningarna inte skilde sig mer än ett skalsteg (Holmbro & Olsson; 
2000; Olsson-Bolanassos & Sundfors, 2008). Reliabiliteten för TBSS kan därför anses 
som god. De deltesten i BeSS där samstämmigheten i föreliggande studie stundtals är 
låg är även de deltest där deltagarnas svar upplevdes ha störst variation. För att 
bedömningarna skulle bli så lika som möjligt användes ett gemensamt dokument att 
återgå till om osäkerheter kring bedömning uppstod. I dokumentet fanns exempel på 
svar från deltagare och vilken poäng som dessa tilldelats. Eftersom avvikelser är svårare 
att bedöma, är det möjligt att det skulle bli större oenighet mellan testledare då TBSS 
används för att undersöka personer med språkliga nedsättningar. För att underlätta 
bedömning i framtida studier och vid klinisk användning av TBSS är det viktigt att en 
manual utformas. Detta skulle innebära att olika bedömare tolkar och poängsätter 
uppgifterna på samma sätt i större utsträckning. 
 
Det är möjligt att resultaten kan ha påverkats av faktorer i själva testförfarandet. 
Sifferrepetitionstesten låg alltid näst sist av testen vid testtillfällena. Deltagarna 
informerades om att de när som helst under testningens gång kunde avbryta för paus om 
de ville. Ytterst få valde dock att ta en paus. Bristande uppmärksamhet eller trötthet kan 
därför ha påverkat testresultatet. För att begränsa påverkan av dessa faktorer hade ett 
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alternativt testförfarande varit att slumpa fram ordningen i vilken testen presenterades. 
Även de skiftande testmiljöerna kan ha påverkat resultaten. För att optimera 
rekryteringen av deltagare valdes ändå att utföra studien på olika platser. I de allra flesta 
fall kunde testningarna utföras i ett avskilt och tyst rum utan distraktioner. Viss 
variation i hur testledarna administrerade testbatteriet kan ha förekommit men anses inte 
ha påverkat resultaten i stort, då kalibrering mellan testledarna gjordes innan datainsam-
lingen påbörjades. 
 
Det är relevant att diskutera urvalsprocessen som en möjlig påverkande faktor. Eftersom 
rekryteringen skedde genom bekvämlighetsurval riskerar gruppen att bli mer homogen 
än vad den skulle blivit genom ett slumpmässigt urval. Det är troligt att de deltagare 
som fått information om studien via anslag har ett intresse för språkliga uppgifter och 
därför anmäler sig som frivilliga. Medelvärdet för antal år i utbildning för deltagarna är 
högt i förhållande till hur fördelningen ser ut i Sverige. Studiens stickprov bör därmed 
inte ses som en återspegling av populationen. Däremot återspeglar stickprovet bättre hur 
utbildningsnivån ser ut i Sveriges storstadsområden (Statistiska centralbyrån, 2014).  
 
Forskningen om hur arbetsminnet är uppbyggt är omfattande och en rad hypoteser om 
dess struktur har presenterats. Om en annan modell över arbetsminnets uppbyggnad 
valts skulle möjligen tolkning och diskussion i föreliggande studie varit en annan. Dock 
valdes Baddeley och Hitchs flerkomponentsmodell som teoretiskt ramverk eftersom den 
använts som utgångspunkt i forskning inom en rad olika områden och dessutom visat 
sig hållbar. Modellen är relativt inkluderande vilket innebär att flera andra teorier kan 
rymmas inom den. Att utröna exakt hur det fonologiska arbetsminnet är uppbyggt ingår 
inte i föreliggande studies syfte men kan utgöra en intressant fråga i framtida 
undersökningar, särskilt med utgångspunkt i de modeller som belyser förhållandet 
mellan språkliga funktioner och arbetsminnesmekanismer.  
 
Det bör återigen betonas att föreliggande studie baseras på korrelationer och att 
resultaten därför ska tolkas med försiktighet. Det behövs mer forskning för att med 
större säkerhet kunna uttala sig om i vilken utsträckning högre språkliga förmågor 
påverkas av fonologiskt arbetsminne. För att ytterligare kunna beskriva sambandet 
mellan fonologisk arbetsminneskapacitet och testen i TBSS är det önskvärt att fler 
studier görs och då med en experimentell design. För att vara säker på att uppgifterna 
verkligen belastar det fonologiska arbetsminnet vore det till exempel önskvärt att 
avlägsna skriftligt stöd i vissa deltest. Det rekommenderas även att framtida studier 
undersöker ett urval av testen i testbatteriet för att minska antalet variabler i 
undersökningen. Ytterligare forskning kring vad som utmärker högre språkliga 
förmågor krävs för att få en bättre inblick i hur samverkan med andra kognitiva 
förmågor ser ut. Det kan i sin tur bidra till utformningen av ett heltäckande, teoretiskt 
ramverk.  
 
Avslutningsvis kan sägas att högre språkliga förmågor är svåra att mäta på grund av 
dess komplexitet och att ett testbatteri som TBSS endast delvis kan fånga hur språkliga 
och kognitiva processer samverkar. Slutsatsen är dock att fonologiskt arbetsminne till 
viss del förefaller vara inblandat i utförandet av flera komplicerade språkliga uppgifter. 
Föreliggande studie kan ge en fingervisning om vilka uppgifter i TBSS som belastar det 
fonologiska arbetsminnet extra mycket och på så vis också vilka språkliga förmågor 
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som är extra känsliga för nedsättningar i fonologisk arbetsminneskapacitet. Resultaten 
skulle kunna användas inom klinisk verksamhet för att få större förståelse för vilka 
typer av uppgifter och situationer som kan orsaka svårigheter för patienter med subtila 
språkstörningar. Studien kan på så vis bidra till ett säkrare bedömnings- och 
behandlingsunderlag i logopedisk verksamhet.  
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